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Aspirin einwirken, so f/irbt sieh die Flassigkeit naeh einiger Zeit hellgran 
and geht dann in gran t~ber. Behandelt man bis zum beginnenden 
~Schmelzen erhitztes AspMn in derselben Weise, so zeigt sich eine 
intensiv grane und bei ¥erwendung yon bis zur Zersetzung t~berhitztem 
Aspirin eine intensiv grt~ne, unmittelbar in braun abergebende 
iF~rbung. 
{~aeeksilber. E. RuppundF .  Lehmann 1) geben e inVer fahren  
:zur mafsana ly t i schen  Best immung desCyans  und desQueck-  
: s i lbers  in Quecks i lbercyan idpr~paraten  bekannt. Man ]6st 
.1 g der Substanz in 100 ccm Wasser und scht~ttelt 20 c(s~ dieser L0sung, 
:zu we[eher man 1- -2  y Kaliumjodid, 3 - -5  ccs,  Kalilauge und unter 
:Umschwenken ein Gemisch yon 2 - -3  ccm Formaldehydl0sung in 20 ccm 
Wasser gegeben hat, zwei Minuten lang. Das auf diese Weise reduzierte 
~and ausgef~llte Queeksilber 10st man nach AnsSaern mit Essigs~iure 
.durch Zuf~gen yon 25 ecru "/~o Jodl6sung nach der Gleichung Hg --- J~ -~- 
2 KJ ~ KeHgJ 4 und misst, nach Versetzen mit 10 ccs~t verdt~nnter Schwefel- 
s~ure, den Jodaberschuss mit ~ilo Na2S~O ~ zurack. 
Zur Ermittelung des Cyans verwendet man 10 cc~n obiger LSsung, 
verdannt mit etwas W~sser und gibt 5 - -10 ccm Natronlauge und nnter 
Umsehwenken 25 ccm ~/1~ Jodl6sung hinzu. Das dabei nach der Gleichung 
4 NaOH @ 4 J~  2 NaJ0 -4- 2 NaJ .  2 H20 entstandene Natrinmhypojodit 
zersetzt nun naeh 20- -30 minutenlangem Erwarmen auf dem Wasserbade 
,oder naeh zwei- his dreistandigem Stehen das Queeksilbcreyanid in 
folgender Weise : Hg (CN)~ @ 2 NaJ0 @ 2 NaJ ~-- Na2HgJ 4 @ 2 NaCNO. 
In dem mit Wasser ant' etwa 100 ccm aufgef~llten Gemiseh wird, 
naehdem dutch Ansauern mit verdannter Salzs~ture das ~iberscMssige 
Jod in Freiheit gesetzt ist, die Menge desselben durch Titration mit 
~,1o Na2S',O:~ bestimmt. 
Zur E rmi t te lung  des Queeks i lber jod ids  in Tab le t ten  
verwendet A. W. Bender  ~) eine dem Queeksilberjodidgehalt ent- 
spreehende Menge der fein gepulverten Tabletten und erhitzt sie in 
.einem 180 ecru fassenden Er lenmeyerko lben mit 20 ccm verdt~nnter Salz- 
s~ure (1 : 1) und t,:2 g Kaliumehlorat unter einem Rt~ekflusskt~hler, bis das 
Qaeeksilbmjodid gel0st ist. Nach Erkalten bringt man mit Wasser, das 
gleiehzeitig zum Nachspt~len des Kt~hlerrdhrs verwendet wird, auf 100 ecru 
and l~sst zur Ve~jagung des Chlors einen kr~iftigen Luftstrom durch- 
gehen. In die wenn nStig filtrierte Flassigkeit leitet man naeh Zusatz 
yon t~bersch~tssigem A moniak kalt Schwefelwasserstoff ein, his alLes 
Quecksilber ausgef~llt ist, filtriert naeh NnfStunden dureh einen gewogenen 
Gooehtiegel, w~seht erst mit Wasser, dann mit Alkohol aus, troeknet 
bei 100 ° und wagt. l~955gHgS:=ly t lg Je .  
1) Pharm. Z~g. 5°-, 1020 (1907); dnreh Chem. Zentrbl. '29. I, 413 (19C8); 
vergl, diese ZtsehrfL 48. 5~6 (1909). --  ~) Journ. Ind. Eng. Chem. 6, 753 (1914); 
:dutch Chem. Zentr~l. 86, I, 576 (1915). 
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Einen ausfiihrlichen Bericht fiber die Untersuchung der  ver -  
sch iedenen in d er Pharmaz ie  verwendeten  Quecks i lber -  
z u b e r e i t u n g e n, enthaltend Quecksilberchlorfir (Kalomel), Quecksilber- 
jodid, Quecksilberchlorid (Sublimat) und weisses Quecksilberpr~tzipitat nach 
den Methoden, welche sich in der neuesten Literatur finden, ver0ffent- 
licht D. K. S t r i ck land~) .  Betreffs desselben muss ieh auf das 
Original verweisen. 
Zur P r i i fung  yon  ge lber  Queeks i lberoxydsa lbe  10st 
F. W. S j0s t rSm ~) 1 g der Salbe in 25 ccm Ather und misst nach 
Zusatz von 25 ccm 10°/oiger KaliumjodidlSsung und 20 ccm ~'/1o HCl den 
Uberschuss an letzterer unter Verwendung yon 1 ccm Phenolphtalein- 
]Ssung als Indikator mit ~/~o I~aOH unter kr~ftigem Schiitteln zurfick. 
Auf Orund der Oleichung 3 KJ q- Hg0 -4- H20 ~ KHgJ 3 q-  2 KOH be- 
rechnet sich 1 ccm ~/~o HC1 ~ 0,01083 g HgO. 
Die vom D. A, B. IV zur E rmi t te lung  des  Quecks i lbers  
im bas ischen 5~erkur i sa l i zy la t  und  dessen  I someren  an- 
gegebene Methode hiilt It. La joux  ~) ftir unzuverl~ssig. Er  schl~gt 
far den genannten Zweck ein gewichtsanalytisehes undein mafsanalytisehes 
Yertahren vor. Nach dem ersteren w~gt man das Quecksilber als Sulfid, 
indem man es in fo]gender Weise in diese Form fiberffihrt. Man ffigt 
zu einer L0sung yon 0,25 g des Pr~iparates in 25 ccm einer 4--6°/oigen 
Kaliumcyanidl0sung fiberschfissige Salzsiiure, verdannt mit etwa 150 cc¢n 
Wasser und ]eitet in die heisse Flassigkeit Schwefelwasserstoff ein. Far  
die maSanalytische Bestimmung wird 1 g der Substanz angewandt und 
zun:~ichst die organisehe Substanz durch Erhitzen mit konzentrierter 
Schwefels~iure oder K0nigswasser zerstSrt. Von der naeh dem Erkalten 
auf 100 (c~ gebrachten Flfissigkeit werden 20 ccm mit 10 ccm Ammoniak, 
10 c,m ~/lo KCN, l ccm JodkaliumlSsung (1 : 10) und 60 ccm Wasser ver- 
setzt; dann gibt man n/~ oAgNO.~ zu, bis bleibende 0paleszenz eintritt. 
Ft~hrt man die Titration aus, ohne vorher die organische Substanz 
zu zerstSren, unter ¥erwendung einer L0sung yon 0,20 g des Salizy]ats 
in 30c~'~ Wasser und 10 cent "/~o KCN und unter sonst gleiehen I~e- 
dingungen wie oben, so ergibt sich genau die Httlfte des vorhandenen 
Queeksilbers. Statt der theoretiseh bereehneten 59,52O/o ergeben sich 
in dem Flandelsprodukt selten mehr ais 57°/o . 
Ankntipfend an eine ansffihrliehe Arbeit tiber die Sozojodoi- 
Queeksilberverbindungen yon E. Rapp und A. Her rmann 4) vet- 
0ffentliehtA. Her rmann '~)e inVer fahrenzur  e in faehen Oeha l ts -  
best immung der  Sozo jodo l -Quecks i lberpr~parate .  
1) Journ Ind. Eng. Chem. 8, 253 (1916); durch Chem. Zentrbl. 87, 11, 243 
(1916). - -  2t Pharm. Ztg. G0, 554 t1915); durch Chem. Zentrbl. 86, II, l12t) 
(1915). --  3) Journ. de Pharm. et de Chim. [7] 15, 24! (1917); dutch Chem, 
Zentrbl. $8, H, 194 (1917). - -  4) Arch. der Pharm. 254, 488 (1916). - -  3) Eben- 
da 498. 
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Es ist fast genau dasselbe, wie das yon Rupp und Lehmann 
far die Untersuehung yon Queeksilbereyanidprgiparaten ngegebene, das 
oben besproehen wurde, es soll deshalb hier nieht wiederholt werden. 
Zur Verwendung gelangen 0,5 g Substanz, dig zun~ehst in einer 200 9- 
Olasstopfenflasehe mit 10 cc~, Wasser angeseh•ttelt werden. 
Bei der Untersuehung yon Hydrargyrum sozojodolieum (Dijodpara- 
phenolsulfosaures Quecksilberoxyd) sollen zum Zuraektitrieren des aber- 
scM~ssigen Jods hi3ehstens 14,5 ccm ~'/~o NaeSe03 erforderlieh sein. 
Einfaeher gestaltet sieh die Wertbestimmung des Anogons (sozo- 
jodolsaures Queeksilberoxydul), da es dutch Alkaliehloride direkt in 
Merkuroehlorid ~;~bergefilhrt wird. Bei dem Anogon kann man aueh auf 
die Umsetzung mit klkalichlorid verziehten und. direkt 0.5 .q in einer 
100 ~/-Flasehe mit Glasstopfen mit 2 g Kaliumjodid und 25 ccm ~'/~o J d- 
l~Ssung sehattelen. Naeh erfolgter L6sung, die man dureh Sehiitteln 
besehleunigen kann, misst man den Jodilbersehuss mit ~'/~o Na2S203- 
Von demselben sollen hSehstel~s 13,3 c(m gebraucht werden. 
Uber  die Wer tbest immung tier Sub l imatpast i l l en  nile 
besonderer Beraeksiehtigung ihrer Fehlerquellen maeht W a l te r  t) Mit- 
teilungen. Die einzelnen Pastillen sollen: ein Gewieht yon 0,95 bis 1,05 ,q 
haben und ihr Oehalt an Sublimat 48- -51 °/o betragen. Die angeft~hrten 
Zahlen sind Grenzwerte und sollen weder naeh oben noeh naeh unten 
*ibersehrilten werden. Bei Pastille,.., die 200/0  und mehr Sublimat ent- 
halten, ist far die Untersnehung die Methode yon ,qasse ~) der yore 
D. k. B. V. angegebenen vorzuziehen, da letztere um :2 °/c~ zu niedrige 
R'esultate liefert. Zur Sublimatbestimmung stellt man sieh eine LSsung 
yon 10 Pastillen it, 100 ccm Wasser her und filtriert, ohne mit Tierkohle 
zu entf~trben. Nit diesem Filtrat titriert man auf sehwarzer Unterlage 
40 ~cm einer KaliumjodidlSsung, die 5 g getroeknetes Kaliumjodid in 
100 ccm enth~ilt, bis alles Queeksilberjodid ausgef~tllt ist. Sind hierzu 
16,1 ccm der PastillenlSsnng erforderlieh, so sind in den 10 Pastillen 
5,! Sublimat enthaIten, sie sind also 50% ig. 
Queeks i lberbest immung in ga len isehen PrSparaten .  
Dasselbe Verfahren zur ZerstSrung der organisehen Substanz, das er bei 
der Untersuchung yon silberhaltigen Eiweisspriitoaraten ~) benutzt, ~endet 
I-I u g o W a s t e n s o n 4) aueh bei der Queeksilberbestimmung in alenisehen 
Praparaten an. 0.3--0~5 g Substanz werden auf die sehon besehriehene 
Weise aufgesehlossen und die erkaltete Aufsehlussfl~lssigkeit mit 15 ccm 
W asser und so viel Kaliumpermanganat versetzt, his dauernde RotfSrbung ein- 
getreten ist. Die darauf mit Ferrosulfat entf~irbte Ftgssigkeit fahrt man 
mit Hill'e yon 75 ccm Wasser in eine Porzellansehale t~ber und titriert 
1) Pharm: Ztg. 61, 298(1916); dutch Chem. Zentrbl. 87, 1I, 283 (1916). 
_ 2) Pharm. Ztg. i~87, S. 740. - -  Yergl, hierzu diese Ztschrft. ,~0, 97 (]891). 
- -  ~ ¥ergl. diese Ztschrft. 57, 397 f19~8). -- ~) Pharm. Post 50, 125 (1917); 
dutch Chem. Zentrbl. 88, I, 912 (1917). 
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anter Zusatz von Eisenalaun mit ~1/io Rhodanammonl6sung, yon welcher 
1 ccm. 0,01 fl Hg entsprieht. Man kann dieses Verfahren bei der Analyse 
~'on Queeksitberoxyd- und Oxyd~tlverbindungen, mit Ausnahme der 
Halogenverbindungen, mit gutem Erfolge anwenden, ebenso auch far 
die Wertbestimmung yon Salben, Pflastern und Pillen; nut wenn die 
Salben erhebliehe Nengen yon Paraffinen enthalten, versagt es. 
4. Au f  Phys io log ie  und  Patho log ic  bezag l ieheMethoden.  
Von 
K. Spiro. 
~ber die kolorimetrisehe Bestimmung des tI~moglobins als S~ure- 
h~matin gibt Lad is laus  Bereze l le r  ~) an, dass die f~rbende Wirkung 
des Sttureh~matins nieht aussehliesslieh dutch den H~moglobingehalt 
des Ausg~ngsmaterials bestimmt wird, sondern dureh eine gauze I~eihe 
anderer Faktoren vermehrt oder vermindert werden kanu, und dass es 
daher aueh nieht zulgssig erscheint, den kolorimetrisehen HSmatintiter 
als NaB far den H~tmoglobingehalt zu verwenden. Es gilt das nicht 
nut far Reaktionsgemisehe, wie man sic bei der Wassermannsehen 
Reaktion benutzt, die ausser den Itammelerythrozyten noeh Sera anderer 
Provenienz (2~Ieersehweinehenserum, Mensehenserum) oder alkoholisehe 
Organextrakte nthalten, sondern aueh far Vollblut, dessert Ilb-Gehalt 
gleichfalls nieht als S~tureh~matin kolorimetriseh ermittelt werden kanu, 
da alas im Vollblut enthaltm~e Serum de!] H~matintiter je naeh seiner 
individuellen Besehaffenheit ver~ndert. 
Zur Ammoniakbestimmung im Blute verfahren ¥o H e n r i q u e s 
und E. Chr i s t iansen  ~) in folgender Weise: Das Blut wird dureh 
Einft~hrung einer Stichkant~le in die Vena jugularis entuommen und 
in einem Kolben aufgesammelt, worin sich eine angemessene Menage 
yon rein pulverisiertem gaiiumoxalat befindet. Um ein Sehttumen zu 
verhindern und um jede Fermentwirksamkeit m6gliehst schnell unter- 
breehen zu kSnnen, wird das Blut in eine gr6ssere Menge Aethyla]kohol 
getan, indem in folgender Weise verfahren wird : 20  ccm Blut werden ab- 
pipettiert und in einen 1 l Jenakolben mit langem Hals gebracht; es 
werden sofort 80 ecru Aethylalkohol hinzugesetzt und naeh dem Um- 
schatteln noch 5 ccm 10°/0ige ausgekoehte NatriumkarbonatlSsung. Der 
Kolben wird mit einem Kautschukst5pset mit zwei Glasr6hren, einer 
fast bis auf den Boden des Kolbens reiehenden ZuleitungsrShre und 
einer ca. 15 cm hohen Ableitungsr6hre versehen, welch letztere direkt 
unter dem Kautsehukst6psel mt~ndet. Die AbleitungsrShre wird mit 
einer ZuleitungsrShre verbunden, die durch einen Kautsehukst6pset fast 
bis auf den Boden eines 100 cc~,~ Kjeldahlkolbens reicht, worin sich 
30 ccm ca, ~/~ I-I~SO 4 befinden. Der Kjeldahlkolben ist aueh mit einer 
Ableitungsr6hre versehen~ die mit einem anderen gleich beschickten 
1) Biochem. Ztsehrft. 87, 23 (1918). - -  ~) Biochem. Ztschrf~. 78, 165 [19i6). 
